









































    








































     

  















   

  











































      


    

 
    
   

     


    



















     






     








    
    
 

   
    
 
  











    
     


    























без препарату з препаратом
        
    
        
     





























без препарату з препаратом

    

     













Контроль Плацебо LD100/5 LD100/2 
Групи тварин 













    
       
      
        
























   

   













    
    


   

  






































ВЛИЯНИЕ ИОНОВ СВИНЦА НА ПОКАЗАТЕЛИ ГЕПАТОБИЛИАРНОЙ





       





























EFFECT OF LEAD IONS ON INDICATORS OF HEPATOBILIARY SYSTEM AND
NITROGEN CATABOLISM

 
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